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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Más alta que ancha o por el contrario más ancha que alta, tronco cónica o bien oval, pero casi 
siempre se estrecha hacia la zona superior. Su anchura máxima se sitúa cerca de la base. Contorno mas o 
menos irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha o estrecha y de variada profundidad. Bordes mas o menos 
ondulados, con el fondo limpio o con chapa ruginosa de tono verde grisáceo. Pedúnculo: De longitud media, 
fino, color canela y algunos teñidos de rojo, generalmente lanoso, con frecuencia presenta dos embriones de 
yemas junto al extremo. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, poco profunda a la casi superficial, pero en los dos casos de 
cubeta marcada. Bordes ondulados. Ojo: Medianamente pequeño, cerrado o abierto. Sépalos compactos en 
su nacimiento, de forma triangular con puntas agudas, erguidas, entrecruzadas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Fina, suavemente untuosa. Color: Fondo amarillo. Chapa salpicada de rojo ciclamen y, sobre la misma, 
pinceladas más oscuras, cortas y trazadas a lo largo del fruto e irregularmente. Punteado pequeño, ruginoso, 
espaciado, imperceptibles de color del fondo. En algún fruto y aisladamente, aparecen amplias placas 
ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y triangular. Estambres situados casi en su base. 
 
Corazón: Pequeño y medio, bulbiforme-acordado o bulbiforme-alargado. Eje cerrado o entreabierto. Celdas 
alargadas, cartilaginosas, un poco cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Blanca, teñida de rosa fuerte. Crujiente, jugosa. Sabor: Excesivamente perfumada. 
 
Maduración: Principio de Invierno. 
 
 
 
 
 
